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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Simpulan 
Kelompok musik perkusi drumblek Gempar dalam pengelolaan 
menggunakan Strategi Stabilitas yaitu menekankan tidak bertambahnya produk, 
pasar, dan fungsi-fungsi usaha / bisnis / perusahaan. Kemudian dalam sistem 
organisasinya mereka hanya menerapkan Organisasi Sederhana yaitu tidak 
memiliki bermacam-macam kegiatan, hanya terdiri dari atasan / manajer / 
karyawan atau anggota organisasi. 
 Tujuan utama penelitian adalah untuk mengembangkan strategi 
pengelolaan pada kelompok musik perkusi drumblek Gempar di Salatiga. 
Peneliti mengindikasi bahwa berdasarkan matriks IE (internal eksternal) 
menunjukan bahwa drumblek Gempar berada pada posisi Growth and Build 
(tumbuh dan bina), selanjutnya berdasarkan Kuadran Analisis SWOT ada pada 
posisi Expansion. 
 Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka strategi drumblek Gempar yang 
menjadi prioritas untuk  segera dilakukan adalah: 
1. Penetrasi Pasar: menciptakan pangsa pasar dengan melakukan 
upaya pemasaran seperti membuat poster, spanduk, baliho, sampai 
pada iklan yang unik dan kreatif yang menonjolkan identitas dari 
drumblek kemudian di publish di seluruh Indonesia. 
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2. Pengembangan Produk: menciptakan terobosan baru berupa 
pembaruan alat musik yang lebih awet, tidak cepat rusak, unik dan 
kreatif lagi, seperti memodifikasi alat yang sudah ada maupun 
yang baru, agar lebih unggul dan jauh berbeda dari drumblek 
lainnya. 
3. Pengembangan Pasar: menambah segmentasi pasarnya, misalnya 
dengan format yang disesuaikan, kemudian pentas di cafe secara 
reguler, acara perpisahan di sekolah, pentas seni dan budaya 
diberbagai daerah, acara pernikahan, ulang tahun, kampus, 
perusahaan dan seterusnya. 
 
4.2 Saran 
 Berdasarkan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini sebagai 
masukan dan saran untuk pengelola kelompok drumblek Gempar kedepannya 
yaitu agar bisa menghidupkan kembali semangat berorganisasi dalam artian 
kelompok musik drumblek ini bisa terkelola dengan baik dengan memiliki 
strategi-strategi yang bisa membuat kelompok drumblek Gempar lebih maju. 
Kemudian untuk penelitian selanjutnya agar bisa menjadi bahan acuan dan bisa 
melengkapi kekurangan-kekurangan dari penelitian ini agar bisa menjadi 
penelitian yang lebih baik. 
Strategi dalam pengelolaan yang sudah peneliti dapatkan dari hasil 
penelitian ini melalui Analisis SWOT juga bisa menjadi bahan masukan dan dapat 
dipertimbangkan agar kelompok musik drumblek Gempar dapat lebih baik lagi 
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kedepannya. Berikut: 1. Memperluas area geografinya sehingga tidak hanya 
pentas di Salatiga saja, namun bisa ke luar kota bahkan pulau. Sehingga sekalian 
mengenalkan bahwa drumblek berasal dari Kota Salatiga dan dapat menjadi daya 
tarik wisatawan; 2. Menciptakan tim manajerial untuk mengelola drumblek agar 
lebih terkontrol dengan baik; 3. Perlunya SDM yang berkompeten dibidang seni 
musik untuk memberikan wawasan dan teori musik; 4. Perlunya peranan dari 
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